





La rebaixa de preus començada per
Murdoch pot enterrar diaris històrics
La guerra de preus començada per Rupert
Murdoch ha portat més d'un diari anglès
a la tomba o al canvi de mans.
Mentrestant, les vendes dels seus pujaven
i pujaven. Menjar-se la competència a
base de rebentar preus és una vella
pràctica del capitalisme. Però mai fins ara
no havia arribat al món de la premsa.
Pujar les vendes al preu que sigui ha
esdevingut l'objectiu bàsic d'un
periodisme que camina cap a ningú sap
on.
— Jordi Casabella —
Rupert Murdoch, l'amo de més d'una tercera part
dels diaris que es venen al Regne Unit, feia temps
que en portava una de cap. Les tres ninetes dels
seus ulls, The Times, The Sunday Times i The
Sun, les veia anémiques, amuntegades en un pis
que s'ha fet massa petit a mesura que els pocs
nadons de la premsa britànica que han aconseguit
sobreviure en els darrers temps s'han fet grans.
Durant la primavera de l'any passat, Murdoch es
feia creus del que estava succeint. El diari més
antic d'Europa no venia més de 350.000
Pujar íes vendes ha
esdevingut Vobjectiu
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tyranny", killing off trials, pe-
nilriing farmer», and forcing
people ID Sjicnd mote lime and
exemplars, gairebé 100.000 menys que el 1989;
el seu germà petit, The Sunday Times, poc més
d'l,2 milions, un 10% menys que quatre anys
abans; i el fill més destraler del magnat, The Sun,
havia passat en un període idèntic dels 4,2
milions als 3,5. No hi feia res que guanyés diners.
Murdoch i els seus delfins no podien aguantar per
més temps aquella situació que aigualia els seus
somnis de grandesa.
Fer pagar la factura als veïns
Per a segons qui, l'amo, nascut a Austràlia —
continent del qual renega quan li convé per poder
fer negocis als EUA, com quan va demanar (i
aconseguir) la nacionalitat nord-americana— és
una mena de Radovan Karadzic, un hom§ sense
escrúpols a qui no importa la factura que hagin
de pagar els veïns per tal de poder dur a terme
l'ampliació de la casa.
Per als qui no el poden veure, que l'estiu de 1993
decidís retallar el preu de The Sun i The Times,
encetant una guerra que ha acabat arrossegant
aquells que havien dit que no hi entrarien, no era
més que una conseqüència lògica de la fe
expansionista que professa. Els que abonen
aquesta versió afegeixen que, com que el camp
de batalla triat no és la seva pàtria, ni la natural
ni la d'adopció, tant li fa si els carrers s'omplen
de cadàvers. Ni tan sols no s'amoïnaria si les
baixes proliferessin dins el seu propi bàndol.
Una rebaixa útil
El juliol de 1993, Murdoch va rebaixar el preu de
The Sun de l'equivalent en lliures de 50 a 40
pessetes. Primer va dir que l'oferta només duraria
unes setmanes. A continuació va fer saber que ho
allargava fins a final d'any. Després no va dir res
més. El diari va continuar valent vuit duros durant
el primer semestre del 1994, any en què
celebrava el 25è aniversari. Llavors va fer
números i va veure que la criatura havia endrapat
massa pastissos i s'havia engreixat tant en 12
mesos (600.000 exemplars) que la ossada ja no
suportava més pes.
El to groc puja al mateix
temps que baixa el preu
El 15 d'octubre passsat, The Guardian anunciava que el
setembre havia venut 410.786 exemplars diaris, 6.000 més
que el mateix mes de l'any anterior, quan va començar la
guerra. Peter Preston, el director des de 1976, escrivia:
"Hem triat posar el periodisme, que és qualitat i innovació,
per davant de tot... I les xifres demostren que, en un món de
seccions de rebaixes, els lectors valoren l'esforç per oferir
una cosa diferent".
De fet, The Guardian, que fa unes poques semanes va fer
caure dos sots-secretaris d'Estat del govern Major, ha estat
l'únic entre els grans que no s'ha baixat els pantalons.
L'endemà, diumenge 16 de octubre, The Sunday Times —
talment una peixetera del mercat el dissabte a la tarda—, no
s'estava de proclamar: "Hem convertit el diari en una de les
majors gangues del Regne Unit". Per tal que tot el país
pogués llegir que el príncep Carles s'havia casat sense tenir-
ne ganes, obligat pel seu pare, Murdoch va decidir que aquell
diumenge donaria el diari a meitat de preu: 100 pessetes.
Resultat: feia 20 anys que no se'n compraven tants. Ni se
sap els diners que va arribar a perdre.
Això sí: després va venir la solemne entrega de medalles.
Una per haver col·locat 200.000 exemplars més que els
diumenges anteriors; una altra per tenir el doble de lectors
que asseguren percebre un sou de més de 5,8 milions de
pessetes l'any; una tercera per arreplegar més seguidors de
menys de 34 anys que ningú; una quarta per gaudir de
l'atenció de més universitaris que cap altre adversari... una
cinquena, una sisena, una setena.
El cert és que la rebaixa de preus no ha estat l'únic estímul
que ha fet créixer el mercat. Aquesta ha vingut
acompanyada des del primer moment d'una evidència: els
diaris de l'australià, i els de Conrad Black també, han pujat el
to del color groc. Ha estat l'ham amb dos cucs, el del preu i




El principal perjudicat per l'episodi de golafreria,
el Daily Mirror, que s'ha deixat 190.000
compradors pel camí durant l'ofensiva de The
Sun, fins i tot s'havia permès augmentar la venda
el juliol, un senyal que no va passar desapercebut
a l'estrateg australià. The Sun va decidir posar-se
a règim, i des d'aleshores costa 44 pessetes. Un
altre dels damnificats dins l'àmbit de la lectura
sensacionalista, el Daily Express, va perdre
130.000 clients durant l'atac, però les tirades són
llargues i el daltabaix no ha posat en perill la
supervivència dels diaris, només la de la nòmina
d'algun director.
La premsa de qualitat
A theatre seat for 20p
Take a friend to a top show
for the price of a newspaper.
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On la lluita ha arribat al cos a cos ha estat entre
els diaris de l'anomenada premsa de qualitat. El
setembre 3el 1993, Murdoch va escapçar el preu
del diari degà del continent en un terç, de 90 a
60 pessetes. The Independent, delicat de salut,
va començar a gemegar. "Intenten retirar-nos de
la circulació!", deien. Varen reclamar que
l'Oficina de Normes Comercials Justes estudiés el
cas. Segons el seu parer, allò era un acte de
pirateria. El Partit Laborista va fer costat al darrer
nouvingut a la família dels grans diaris nacionals.
El que feia Murdoch obeïa la mateixa lògica de la
tasca del ministeri britànic de Sanitat al Servei
Nacional de Salut (NHS): expulsar els malalts
crònics, els bojos i els vells dels hospitals per
estalviar i arribar a guanyar diners. Tant se val
que la gent gran es mori sola a casa o que els
desequilibrats llencin més d'un contribuent a les
vies del tren.
El propietari del Daily Telegraph, el periòdic
obertament pro-conservador i monàrquic, líder de
difusió entre la premsa que es publica de dilluns a
dissabte, lluny de queixar-se, semblava
congratular-se del que passava. Conrad Black
gairebé se'n va fotre. Amb una difusió
aproximada de 1.030.000 exemplars, el grup
Telegraph va assenyalar que la decisió era
"l'última alenada d'una fracassada política
editorial"! Murdoch, donaven a entendre,
s'acabava de posar la soga al coll.
A la tardor del 93, però, els grans diaris nacionals
ja es van dedicar a redissenyar seccions o inventar-
se'n de noves, perquè van veure que el tauró
australià començava a esguerrar cames. A
l'octubre, The Independent va cometre un excés
que no es podia permetre. Com que havia fet un
esforç per millorar els continguts, es va creure en el
dret de poder apujar el preu, de 90 a 100 pessetes
els feiners, i de 180 a 200 els diumenges. Per
lectors, ja que des de l'octubre del 1993 hi ha mig milió de
ciutadans britànics més que van al quiosc cada matí i
s'enduen un dels grans diaris nacionals. The Sun ha robat
pràcticament tots els lectors a la competència. D'on els ha
tret The Times? Un bon gruix d'ells són gent que no en
llegia cap.
Hi ha qui no s'està de posar el crit al cel. Així, Roy
Greenslade, un periodista especialista a analitzar el
comportament dels mitjans de comunicació, diu : "La
tabloidització de la premsa seriosa pot veure's en la
regularitat amb què The Sunday Times, per exemple,
publica històries d'escàndols de faldilles, o en l'entusiasme
que aixeca entre els grans diaris organitzar sorteigs i tot tipus
d'activitats de promoció que fins ara estaven reservades als
sensacionalistes".
No és estrany, doncs, que d'uns mesos cap aquí hagin
succeït fets com que una informació sobre el previsible debut
de Sarah Ferguson com a actriu de cinema obri a vuit
columnes —o sigui, totes— The Sunday Times. El pitjor no
és això. El que resulta ridícul és que mai no s'ha pogut
demostrar l'interès de la Fergie per fer una pel·lícula.
"Diaris d'entreteniment més que d'informació", afegeix
Greenslade, això és el que s'ofereix i es compra. The Sun,
per la seva banda, cada vegada va més lluny amb les seves
pràctiques. A part de pagar per moltes exclusives, ara ja
institueix gratificacions per a qui doni informació que ajudi a
capturar els autors de segons quina mena d'assassinats. En
lloc de trucar a la policia, truquin's a nosaltres, diuen. El fet
que una publicació com The Independent rebaixés també el
preu i no hagi guanyat més de 30.000 lectors en quatre
mesos, els mateixos que ja el van comprar l'endemà mateix
que es posés en pràctica la mesura, avala la teoria que la
vocació de diari de referència, com diu Roy Greenslade, està
"passada de moda". •
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aquelles mateixes dates, el pirata explicava en un
consell d'administració del seu vaixell per què es
dedicava a l'abordatge. "Tots els diaris han deixat
de ser competitius en els últims 5-10 anys perquè
els preus han pujat per sobre de la inflació",
assenyalava Murdoch. El magnat va dir, no obstant
això, que el remei era car, i que per recuperar la
salut calia abans rascar-se la butxaca de valent. The
Times i The Sun era ja evident que feien més bona
cara, però els beneficis havien caigut un 14 %.
Arribat el febrer d'enguany, el grup Telegraph va
encendre un cigar per celebrar que el 1993 havia
estat un exercici pròsper. Els prop d'11.000
millions de pessetes de benefici, un 15,5 % més
que l'any anterior, s'havien aconseguit tot i els
atacs de l'enemic. Les vendes no havien anat
malament i els anunciants eren fidels, es va indicar.
Murdoch era un ximple que tenia un concepte
massa alt de si mateix.
Una via d'aigua
Mentre Conrad Black semblava tenir cada dia la
pitrera més grossa, la d'Andreas Smith, fundador i
director de The Independent, s'enfonsava per
moments. Al març, el diari tenia una via d'aigua per
on havia perdut, durant l'any anterior, 100 milions
de pessetes, una quantitat modesta però que
amenaçava de convertir-se en la primera pedra
d'un edifici de deutes. Un canvi en la propietat del
barco semblava imminent. El grup Mirror i les
empreses de La Repubblica i d'El País van
comprar-lo, però abans de tornar-lo a fer navegar
el faran passar per les drassanes.
Pel maig, tal com estava escrit, se sabia que la
malaltia dels diaris del grup Independent, el feiner i
el dominical, era molt més greu del que deia l'últim
diagnòstic públic, i que eren uns 200 milions de
pessetes els que es fonien mensualment. The
Sunday Times, en un intent de fer llenya de l'arbre
caigut, va anunciar que la fusió entre The
Independent on Sunday i The Observer abans
d'acabar el 94 semblava inevitable. El veterà
dominical, ara propietat de The Guardian, està
també cada diumenge que passa més pansit.
Preu de saldo
Pel juny d'aquest any, Conrad Black s'adona que,
per primera vegada en 40 anys, el Daily Telegraph
ven menys d'un milió d'exemplars diaris.
Respondre a les provocacions de Murdoch no és
tant una qüestió de diners com d'honor. "Es la
guerra", diu el propietari ofès. "No m'asseuré pas
com un púding fet de greix". El periòdic
conservador, que havia fet mofa del magnat, es
posa al seu nivell, amb una retallada encara més
grossa que la que havia afrontat The Times: de 96
a 60 pessetes. The Independent, víctima d'un atac
transitori de desesperació, ven durant un sol dia els
diaris a preu de saldo: 40 pessetes. L'endemà torna
a valer 100.
El Radovan Karadzic de la premsa anglesa encara
guardava un trumfo a la mànega, i posa l'exemplar
de The Times a preu de liquidació: 40 pessetes, el
mateix de fa deu anys, amb la diferència que el
nombre de pàgines s'ha doblat. Als propietaris
d'accions dels diaris els entren tots el mals, i
comencen a vendre els títols.
Andreas Smith, el director de The Independent,
escriu, en el que seria el seu epitafi, que "dos
dretans han començat a destrossar el mercat de la
premsa de qualitat. Tant els fa la pluralitat
d'opinions, els valors de la societat liberal. Ells van
a la seva, i no pararan fins que l'aconsegueixin".
Els laboristes tornen a exigir que l'Oficina de
Normes Comercials Justes es pronunciï sobre el
que està passant. L'organisme ja no pot continuar
fent-se el sord i accepta obrir una investigació.
Ballar al so de la competència
El juliol, Ian Hargreaves, de 43 anys, sots-director
del Financial Times, substitueix Andreas Smith al
capdavant de The Independent, i opta per ballar al
so de la competència per poder sobreviure. La
presa de possessió de Hargreaves coincideix amb la
rebaixa en el preu de venda del periòdic, de 100
pessetes a 60. Durant el tres primers dies d'agost,
en els quals entra en vigor l'oferta, 40.000 nous
compradors engreixen la nòmina de lectors de The
Independent, que se situa a la ratlla dels 280.000
exemplars. El 31 d'octubre passat encara els
retenia.
The Daily Telegraph, com era previsible, tampoc
no va trigar a refer-se. Ara bé, li ha costat un ull de
la cara. El mateix Black, a mitjan novembre, va
admetre que durant el tercer trimestre del 1994 el
diari havia perdut prop de 200 milions mensuals.
Un any abans, l'empresa havia declarat més de
1.500 milions de guanys entre el juliol i el setembre
del 1993. Les rebaixes han incrementat les vendes
en 100.000 exemplars. "The Times està pagant
un preu immens a canvi de poder presumir que ha
Els diumenges no hi ha treva
L'escala bèl·lica ha repercutit de manera desigual en les
edicions dominicals. Si bé no han rebaixat el preu de la
coberta, poden aconseguir-se amb un descompte si s'ha
adquirit el diari del dissabte. Tots fan rebaixes.
De fet, els dissabtes els diaris tampoc no costen el mateix que
de dilluns a divendres. Hi ha una explicació: el
desembarcament de molts suplements. El Daily Telgraph és
el més car, 140 pessetes, The Guardian i The Independent
es venen per 100 pessetes, i The Times per 60. El
diumenge, The Sunday Telegraph, és, per contra, el mes
barat: 140 pessetes. The Sunday Times i The Independent
on Sunday costen 200 pessetes, i The Observer, que fa
d'edició dominical de The Guardian, 180.
Tot i el que indiqui la coberta, les combinacions de dos diaris
—el del dissabte i el del diumenge—, de la mateixa empresa
sempre poden aconseguir-se per 200 pessetes. En el darrer
any, els canvis més substancials —a part de les puntes de
vendes que ha aconseguit The Sunday Times— afecten, altre
cop, l'empresa de The Independent. La seva edició
dominical ha passat de les 370.000 còpies que repartia fa un
any a les 320.000, una davallada semblant a la patida pel




aconseguit una reducció ínfima de la nostra
rendibilitat", va proclamar Black a Melbourne el 17
de novembre. Cap geperut no es veu la gepa.
Doblar les vendes
En opinió de la firma d'agents de borsa Smith New
Court, de Londres, els diaris nacionals hauran
deixat de guanyar prop de 22.000 milions de
pessetes quan tanquin l'exercici del 1994, a
conseqüència de la guerra de preus. Més de 9.000
haurien estat de Murdoch, 5.000 del Telegraph, i
més de 2.500 del grup Mirror, que controla la
majoria de The Independent. Si es té present que
l'amo està a punt de doblar la venda de The Times,
que a final d'octubre se situava en 614.477
exemplars diaris, i que The Sunday Times s'ha
apropat alguns diumenges al milió i mig, una xifra
que per tornar-la a trobar cal remuntar-se al 1975,
¿pot afirmar-se que Murdoch duu les de perdre,
com insinua Black?
Esperant l'armistici
"Ell va començar la guerra. Ell pot acabar-la", va
afegir aquest últim quan se'l va interrogar sobre les
possibilitats que reclamés una treva. Els analistes
asseguren que Rupert Murdoch s'ha proposat
vendre 750.000 exemplars diaris de The Times.
Després oferirà un armistici. L'Oficina de Normes
Comercials Justes ja ha fet saber que li sembla
magnífic que es matin entre ells. "Es una victòria del
sentit comú", diu Murdoch. "No esperava un altre
veredicte", va respondre Black, "només caldrà
esperar que Murdoch s'avorreixi de perdre calés". El
problema rau en el fet que en té molts més que ell.
Com els fa? A News of The World, una altra de les
seves criatures putatives, no li va caldre posar-se a
preu de saldo per continuar venent gairebé 5
milions d'exemplars cada diumenge. Es el diari que
més compradors té al pais. Una de cada quatre llars
britàniques ja està subscrita a algun dels 16 canals
No és bo augmentar
massa les vendes
Tots els mitjans tenen un sostre de lectors. Si l'augment de
lectors puja per damunt d'aquest sostre, el mitjà evoluciona
cap a una situació de fortes pèrdues, fallida i crisis en les
empreses periodístiques, segons un estudi realitzat pel
departament d'organització d'empreses de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Aplicant aquest model a la guerra de diaris anglesos, les
perspectives no són pas optimistes per als que rebaixen més
el preu. No solament redueixen els seus ingressos per venda
al quiosc, sinó que, en augmentar molt les vendes i no
poder fer el mateix amb el preu de la publicitat, la relació
ingressos-despeses es desequilibra de tal manera que pot
portar al desastre. Abans, però, hi haurà portat els altres
mitjans que no hagin abaixat el preu, en disminuir molt les
vendes d'aquests.
El preu de la publicitat
Segons l'estudi de la UPC, una crescuda incontrolada del
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COMIC genius Peter Cook, who
died yesterday, was killed by his
own boozy lifestyle, old mate
Dudley Moore said last night.
Cook drnnk moro thnu Ihrco bottles of
wlno, n bottlo of vodka and numerous
glasses of strong Inner as well as smok-
STAR TURN: Petar Cook and Dudley Moors ® Turn to Pogo 10
3 bottles wine,
à bottle vodka
and beer A DAY
preu de la publicitat provoca una disminució del preu de la
publicitat per cada mil lectors. L'anunciant no considera
només el preu d'una inserció publicitària en valors absoluts
o monetaris, sinó també en valors relatius, segons el
nombre de lectors del mitjà, controlat per l'OJD. Pel mateix
preu, preferirà el mitjà amb més gran nombre de lectors,
perquè li és més rendible.
La disminució del preu de la publicitat per cada mil lectors
provoca un increment del nombre d'anuncis que
conflueixen cap al mitjà, i aquest, per poder-los posar, ha
d'augmentar el nombre de planes.
Un augment del nombre de planes obliga a augmentar la
nòmina de redactors i influeix perquè continuï augmentant
el nombre de lectors. Es reinicia així un cicle infernal que fa
que el marge d'explotació vagi disminuint i que el mitjà sigui
cada cop menys rendible. Resulta molt difícil anar
incrementant el preu de la publicitat, perquè pot arribar a
límits no atractius per a l'anunciant. L'única cosa que pot
frenar-lo és la saturació del mercat.
En conseqüència, un mitjà que no sàpiga mantenir constant




de Sky TV, la primera empresa de televisió per
satèl·lit, l'única televisió que ofereix butlletins de
notícies al llarg de les 24 hores del dia. Si esclata
una bomba a Belfast, per exemple, la primera a
oferir les imatges serà la televisió de l'australià; la
meitat d'una de les editorials més pròsperes,
Harpers & Collins, és seva...I això si només es
comptabilitzen els seus interessos a les Illes
britàniques: a més, domina el panorama de la
premsa a Austràlia, i la xarxa àudio-visual que ha
muntat als EUA i a Àsia és cada cop més atapeïda.
Quaranta anys enrera, quan va heretar un petit
diari a Adelaida (Austràlia), ningú no es pensava
que aquest home facturaria 1,6 bilions de pessetes
el 1993.
A l'índia segueixen l'exemple
No és estrany, doncs, que hi hagi qui quedi
enlluernat per aquest baró dels mitjans de
comunicació. Com li ha passat al director general
de The Times of India, Samir Jain, un diari que
costava l'equivalent a unes 8 pessetes quan mesos
enrera va decidir imitar el mestre. La publicació,
que es baralla amb 26 més a Nova Delhi, va veure
com les vendes pujaven dels 30.000 als 170.000
exemplars poc després de començar a oferir-se a 6
pessetes. Els 6.000 distribuïdors de diaris de la
ciutat, que cobren un percentatge sobre el preu de
la coberta, van ressentir-se'n i van decidir boicotejar
la venda. Hi va haver qui es va entossudir a passar
per alt la protesta i va ser apunyalat pels seus
companys d'ofici, quan no li van trencar els ossos o
li van aixafar la bicicleta. Aquí no succeirà res
d'això, però les ferides obertes al panorama de la
premsa britànica probablement tardaran molt més
temps a cicatritzar que les del malaurat venedor
indi. La petjada de Murdoch no s'esborrarà
fàcilment. Si les coses continuen així, "no seria
estrany que l'any que ve un títol o dos es veiessin
abocats a tancar", escrivia el periodista Roy
Greenslade a The Guardian. •
MURDER IN
THE FOREST
Day two of a true story of fatal










Welsh Secretary John Redwood
attacks Trade President Michael
Headline and claims the DTI has
dragged Its toot.
Full story: Pago 16
MotherWren is
back with Navy
A WREN lirod by the Royal Navy lor
becoming prognnnt has rejoctod n
hugo compensation award —
bocauso all sho wanted was her ok)
Job back. Now Donna Ward Is sot to
itinko naval history by bocomlng
the first mother to return to a lifo on
the ocean wavo.











topping bond — stars at last yoar's
Brit Awards — have not ovon boon
nomlnatod. Instoad. 'Indie' bands
like as Blur and Oasis are favour¬
ites to win tho trophies.







the latest victim of
tho 'Raffles'-stylo
raiders who stolo a
E5 million Titian
pointing from Lon- waugh
gloat. Tho robbers,
dubbod tho 'Who's Who Gang' by
detectives, stolo a gold statuetto of
SI Mlchaol and jewellery from
Waugh's Somerset homo.
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A LITTLE boy of three has
been expelled from his
exclusive school accused
of sexually abusing a
nursery classmate.
The youngster wits said to have
touched the privutc parts of a girl,
also aged three, and asked for sex.
Ho was ordered immediately to
leave Rose Hill School In the Cots-
wolds, where fees range front C2.700 to
£8,100.
But Ills parents deny he committed
the offence and urc seeking damages
in the High Court.
Last night the ChlldLinc phone in
service sold: "Children in some play¬
grounds now arc using very explicit
phrases and being exposed to very
Teachers said: "There is no wn<
three-year-old is sexually prccoi '
enough to know what he Is doins
The alleged incident emerged nlcomplaint by the mother of the girl.
She told tho school her daughter
had been interfered witli by the boy In
her garden at home.
According to the court writ she also
reported that the boy, now four, liad
Page 7 Column 3
COOK: He died yontordny In tho nrms ol hie wllo Un Chong
II SATIRIST futur Conk dlwilFarewell
hospital. "Ifs n horrendous shook,






SantChi Si .Snntchl was plunged
turmoil last night
altor the Midden resignation of
. lis lop thro# directors.
i huir departan) wiped inn mil¬
lion "II ilin value of tfie company,
II follows a hoiadroom coUll hv
American nliarnlinldui « which
foiled founder Maurice Hanichl lo
quit.
Hie decision by the throo lo
leave .Saatchi a Saatchi, which
and Hut
cruanve iirnmi out of Ilia
company.
The tiller have pul III a total of
after Hie i etlgiinlloim of hill
Mtiltlieed, the i-ompuny'a U.S.
chief. David Kershaw, who lima
the UK o|ioriilloii> and Jeioiny
Sinclair, the acting chairman.
Analysis were »|iiiculnlliig Hint
Maurice Snntchl might consider
Pago 2 Column 2
està abocat forçosament a la crisi.
Aquest plantejament explicaria, segons l'estudi, les
dificultats patides a final dels anys seixanta i començament
dels setanta, als Estats Units, per publicacions aparentment
tan consolidades com Life o Look.
52 variables
L'estudi, realitzat per Carles Juvé sota la direcció de Joan
Martín Garcia, posa de manifest l'especificitat del
funcionament de l'empresa periodística, molt diferent de
l'empresa industrial o de serveis, on, si les vendes
augmenten i la capacitat de producció i la nòmina de
personal es mantenen constants, es produeix una
disminució de la qualitat i les vendes disminueixen fins al
nivell inicial.
L'estudi també revela que les variables que influeixen en
aquests mecanismes són desconegudes per les mateixes
empreses periodístiques, les quals no van poder facilitar a
l'autor, per desconeixement, algunes dades precises per a
l'estudi. Aquestes variables, incloses a l'estudi, són el balanç
de tancament de les despeses totals; el balanç de tancament
dels ingressos totals; les baixes de lectors totals; els
beneficis de l'empresa; les comissions als venedors de
publicitat; la complexitat de l'empresa; el creixement relatiu
dels ingressos totals; el creixement relatiu del nombre de
lectors; el desgast de la maquinària i l'obsolescència de la
tecnologia; les despeses d'impressió, d'informació, de
personal, de materials, de promoció, de distribució —un
dels que més augmenten en créixer el nombre de lectors— i
de devolucions; els ingressos de publicitat i de tirada; el
nombre de subscriptors i de vendes al quiosc; les
subvencions.... La combinació de fins a 52 variables entre si
mitjançant tècniques de simulació ha permès constatar,
sense excepcions, un comportament uniforme de la relació
entre ingressos i despeses totals: mentre que els ingressos
tenen un creixement constant, comportant-se de forma
lineal en el temps, les despeses, tot i començar en un nivell
inferior al dels ingressos, acaba depassant-los, ja que tenen
un creixement exponencial. •
